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Rizki Fajri Rahayu.K4212060.PENINGKATAN KEMAMPUAN MENULIS 
DIALOG SESUAI UNGGAH-UNGGUH BASA MELALUI PENGGUNAAN 
MEDIA KARTU TOKOH DAN PENERAPAN TEKNIK PEER 
CORRECTION PADA SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 2 
KEBAKKRAMAT.Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Mei  2016.   
Penelitian ini termasuk jenis penelitian tindakan kelas. Tujuan penelitian 
ini adalah untuk (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran kemampuan 
menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa dan (2) meningkatkan kemampuan 
menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa. 
Penelitian tindakan kelas (PTK) ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 
Kebakkramat. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII CSMP Negeri 2 
Kebakkramat yang berjumlah 32 siswa. Sumber data penelitian ini adalah 
peristiwa proses pembelajaran, informan, dan dokumen. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara pengamatan, kajian dokumen, pemberian tes, dan 
wawancara. Validitas data yang digunakan yaitu triangulasi, yang meliputi 
triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik deskriptif komparatif dan teknik analisis kritis. Penelitian 
tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklus terdiri dari dua kali 
pertemuan yang meliputi: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengamatan, dan 
(4) refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa penggunaan media 
kartu tokoh dan teknik peer correction dapat meningkatkan kualitas proses 
pembelajaran dan kemampuan menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa pada 
siswa kelas VII C SMP Negeri 2 Kebakkramat tahun ajaran 2015/2016. Pertama, 
peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis dialog sesuai unggah-ungguh 
basa ditandai dengan peningkatan nilai keaktifan siswa, perhatian siswa terhadap 
proses pembelajaran, semangat siswa, dan tanggung jawab siswa. Pada 
pratindakan, nilai rata-rata keempat indikator mencapai 53,13. Pada siklus I nilai 
rata-rata keempat indikator mengalami peningkatan menjadi 70,93 dan pada siklus 
II nilai rata-rata keempat indikator juga mengalami peningkatan menjadi 78,75. 
Kedua, peningkatan kemampuan menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa 
ditandai dengan meningkatnya nilai hasil tes rata-rata siswa dan jumlah siswa 
yang mencapai kriteria ketuntasan minimal. Pada pratindakan, nilai tes rata-rata 
menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa mencapai 64,68 dengan presentase 
ketuntasan 18,75%. Sementara itu, pada siklus I nilai tes rata-rata kemampuan 
menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa mengalami peningkatan menjadi 
76,75 dengan persentase ketuntasan sebesar 71,875% dan pada siklus II nilai tes 
rata-rata menulis dialog sesuai unggah-ungguh basa menjadi 81,56 dengan 
persentase ketuntasan 90,625%.  
 
Kata kunci: kemampuan menulis, dialog, unggah-ungguh basa, media kartu 






Rizki Fajri Rahayu.K4212060.“IMPROVING WRITING DIALOGUE ABILITY 
IN UNGGAH-UNGGUH BASA BY USING HEROES CARD MEDIA AND 
IMPLEMENTING PEER CORRECTION TECHNIQUE FOR SEVENTH OF 
THE GRADE C CLASSROOM STUDENTS IN SMP NEGERI 2 
KEBAKKRAMAT”. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculity, 
Sebelas Maret University Surakarta, Mei 2016.   
This research was Classroom Action Research. This research was aimed 
for (1) improving the quality of teaching in writing dialogue ability in unggah-
ungguh basa  and (2) improving the result quality of writing dialogue ability 
inunggah-ungguh basa.  
The Classroom Action Research was done in SMP Negeri 2 Kebakkramat. 
The participants of this research were the seventh grade students in SMP Negeri 2 
Kebakkramat by consisting 32 students. The resources of this research were 
learning process, informant and documents. The technique of data collection used 
observation, tests, and interview. The validity of data was using triangulation 
including the triangulation of the resources data and the triangulation method. 
The technique of analysis data was using the descriptive comparative techniques 
and the critical analysis techniques. The Classroom Action Research was done in 
two cycles. In each cycle are consist of two meeting included by: (1) planning, (2) 
implementation, (3) observation, (4) reflection. 
The result of this research was heroes card media and peer corection 
technique improving the quality of the learning proses in writing dialogue in 
unggah-ungguh basa at seventh grade C in SMP Negeri Kebakkramat Academic 
Year 2015/2016. The first is improvement of the quality in learning proses in 
writing dialogue in unggah-ungguh basa based on increasing of their 
achievement, interesting of their proces learning, enthusiasm and responsibility of 
the students. In pre-action, the mean of the four indicators achievement reached 
53,13. In first cycle the mean of the four indicators achievement was improved 
70,93 and in second cycle the mean of the four indicators achievement was 
improved 78,75.The second is improvement of writing dialogue in unggah-ungguh 
basa based on the mean of the result of test and a number of the students who 
achieved minimum score criteria. In pre-action, the mean of writing dialogue in 
unggah-ungguh basa was 64,68 based on minimum score 18,75 %. Meanwhile, in 
the cycle I, the mean of the writing dialogue was improved 76,75 based on 
minimum score 71,875 % and in the cycle II the mean of the writing dialogue in 
unggah-ungguh basa becomed 81,56 based on minimum score 90,625 %.  
 
Keywords: writing ability, dialogue, unggah-ungguh basa, heroes card media, 








Rizki Fajri Rahayu.K4212060. “PAMINDHAKING KAPRIGELAN NYERAT 
PACELATHON MITURUT UNGGAH-UNGGUH BASA MIGUNAKAKEN 
MEDIA KARTU TOKOH LAN PANERAPAN TEKNIK PEER CORRECTION 
TUMRAP SISWA KELAS VII C SMP NEGERI 2 KEBAKKRAMAT. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Mei  2016.   
 
Panaliten punika kalebet panaliten tindakan kelas (PTK). Ancasipun 
panaliten inggih punika kagem (1) mindhakaken kuwalitas proses pasinaon 
kaprigelan nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa lan (2) mindhakaken 
kaprigelan nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa. 
Panaliten tindakan kelas punika dipuntindakaken wonten ing SMP 
Negeri 2 Kebakkramat. Subjek panaliten punika inggih punika siswa kelas VII C 
SMP Negeri 2 Kebakkramat ingkang gunggungipun 32 siswa. Sumber data 
panaliten punika inggih punika prastawa proses pasinaon, informan, lan 
dokumen. Pengempalan data migunakaken pengamatan, kajian dokumen, tes, lan 
wawancara. Validitas data migunakaken teknik triangulasi, inggih punika 
triangulasi sumber data lan triangulasi metode pangempalan data. Teknik 
analisis data migunakaken teknik deskriptif komparatif lan teknik analisis kritis. 
Panaliten tindakan kelas punika dipuntindakaken kalih siklus. Saben siklus 
kaperang dados sekawan inggih punika: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) 
pengamatan, lan (4) refleksi. 
Adhedhasar asiling panaliten, saged dipunpendhet dudutan menawi 
media kartu tokoh lan  teknik peer correction saged mindhakaken kuwalitas 
proses pasinaon nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa lan kuwalitas 
asiling kaprigelan nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa siswa kelas VII 
C SMP Negeri 2 Kebakkramat taun ajaran 2015/2016. Kaping pisan, 
pamindhaking kuwalitas proses nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa 
saged dipuntingali saking pamindhaking biji keaktifan siswa,kawigatosan 
dhumateng proses pasinaon, semangat siswa, lan tanggung jawab siswa. Wonten 
ing pratindakan, nilai rata-rata sekawan indikator inggih punika 53,13. Wonten 
ing siklus I nilai rata-rata sekawan indikator mindhak dados 70,93 lan wonten ing 
siklus II dados 78,75. Kaping kalih, pamindhaking kaprigelan nyerat pacelathon 
miturut unggah-ungguh basa dipuntingali saking mindhaking nilai kasil tes rata-
rata siswa lan jumlah siswa ingkang dumugi kriteria katuntasan minimal. Wonten 
ing pratindakan nilai rata-rata nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa 
dumugi 64,68 miturut presentase katuntasan 18,75. Wonten ing siklus I nilai rata-
rata kaprigelan nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa ugi mindhak 
dados 76,75 miturut persentase katuntasan inggih punika 71,875 % dan wonten 
ing siklus II nilai rata-rata nyerat pacelathon miturut unggah-ungguh basa dados 
81,56 miturut persentase katuntasan 90,625%.  
 
Tembung kunci:  kaprigelan nyerat, pacelathon, unggah-ungguh basa, media 
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